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摘 要 
金融工具一直是会计实务界和理论界备受关注的议题，原先由美国财务会计
准则委员会（FASB）发布的国际会计准则第 39 号——金融工具：确认和计量
（IAS39）由于其复杂性和难理解性而受到批评。2014 年 7月，国际财务报告准
则第 9 号——金融工具（IFRS9）正式颁布，在金融工具分类与计量、金融资产
减值和一般套期保值会计方面都做出了较大的改进。本文在回顾 IFRS9 制定历程
的基础上，对 IFRS9 的内容进行解读与评价，随后分析了 IFRS9 对我国商业银行
的总体影响，并探讨了 IFRS9 在我国商业银行中的应用及其实施难点和挑战，最
后对我国商业银行和准则制定机构提出建议。 
研究表明，在金融工具分类与计量方面，新分类标准为金融工具分类提供了
清晰的思路，减少了主体盈余管理的空间。在金融资产减值方面，预期信用损失
模型更具前瞻性，体现了金融风险控制与防范的理念，使金融资产的状况得到更
真实的反映，但是复杂的模型加大了主体的工作量和难度，也降低了不同主体减
值信息的可比性。在一般套期会计方面，IFRS9 采用了原则导向，使财务报告与
风险管理实务的联系更为紧密。 
对 X银行的案例分析表明，IFRS9 将对我国商业银行产生重大影响，且在应
用中面临较大挑战。为此，我国商业银行应及早评估和测算新准则带来的影响，
完善风险管理系统和财务会计系统，建立内部流程指引，强化内部控制与监督。
我国准则制定机构应在充分考虑国情的基础上谨慎趋同，制定更具操作性的准则
指引和实施指南，加强会计准则与金融监管的协调，并加强人员培训和指导，促
进新准则落实。 
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ABSTRACT 
Financial instruments have been the issues of concern in accounting practice and 
theory. IAS39 has been criticized for its complexity and difficulty to understand. In 
July 2014, IFRS9 was promulgated, which made great improvements in classification 
and measurement of financial instruments, impairment of financial assets, and general 
hedge accounting. This paper makes interpretation and evaluation of IFRS9, and 
compares IFRS9 with IAS39. This paper then discuss the overall impact on 
commercial banks, and takes bank X as an example to discuss the application of 
IFRS9 in our country’s commercial banks. At last, this paper puts forward suggestions 
for China’s commercial banks and standard setting bodies. 
Research shows that, the new classification and measurement method provides a 
clear thinking and reduces the space of earnings management. Expected loss model is 
more forward-looking and reflects the concept of financial risk control, and make 
financial assets more clearly reflected in the statements. But the complexity increases 
workload and difficulty of the entity, and also reduces the comparability. IFRS9 
adopted principle-based guidance for hedge accounting. It makes financial report and 
risk management link more closely. 
The case of bank X shows that, IFRS9 will have an impact on commercial banks 
and will face great challenges in the practical application. As a result, China’s 
commercial banks should evaluate and measure the impact as early as possible, 
improve risk management and financial accounting system, set up internal process 
guidance and strengthen internal control and supervision. The standard-setting 
institutions in China should achieve convergence cautiously, provide more operational 
implementation guide, and improve the coordination of accounting standards and 
financial supervision, and provide personnel training and guidance. 
 
Key words: financial instruments; Asset Impairment; Hedging Accounting 
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1 绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
金融工具的会计处理由于其重要性和复杂性一直受到理论界和实务界的关
注。1999 年，作为国际会计准则理事会（IASB）①前身的 IASC②颁布了国际会计
准则第 39 号——金融工具：确认和计量（IAS39）③，十几年来，其条款的复杂
性和难理解性使其难以满足财务报告使用者和其他各利益相关者的需求，从而受
到广泛诟病。2008 年爆发的金融危机引发了各界对于现有国际会计准则缺陷的
关注和思考，更是将金融工具会计准则推向了舆论的风口浪尖。此后，随着二十
国集团（G20）④系列峰会和金融稳定理事会（FSB）⑤成立大会的召开，理论界
和实务界对于建立一套统一的高质量、权威性的国际财务报告准则达成了共识。 
于是，由 IASB 和美国财务会计准则委员会（FASB）⑥共同合作的 IFRS 金
融工具会计准则联合项目于 2009 年应运而生，旨在改进 IAS39 的种种弊端，为
金融工具会计处理提供更加科学、规范的指引。经过多年的努力，IASB 于 2014
年 7 月正式发布国际财务报告准则第 9 号——金融工具（IFRS9）⑦，包括金融
工具分类与计量、金融资产减值和套期会计三部分，以全面取代 IAS39。 
我国作为 G20 成员国以及代表新兴市场经济的发展中国家，一直支持并积
极推进会计准则的国际趋同。2010 年 4 月，我国财政部发布了《中国企业会计
准则与国际财务报告准则趋同路线图》，标着着我国会计准则国际趋同走向了更
加深入的阶段。2017 年 4 月，我国财政部颁布金融工具会计准则修订稿，以实
现与国际财务报告准则的及时对接。 
正是在这样的背景下，本文在回顾金融工具会计准则的发展历程，梳理相关
                                                             
① 下文均将国际会计准则理事会称为“IASB”。 
② IASC 是 IASB 的前身，其在 2000 年进行全面重组并于 2001 年初改为 FASB。 
③ 下文均将国际会计准则第 39 号称为“IAS39”。 
④ G20 是一个国际经济合作论坛，于 1999 年 12 月 16 日在德国柏林成立，属于布雷顿森林体系框架内非正
式对话的一种机制。G20 峰会指二十国财政部长和中央银行行长会议，旨在推动发达国家和新兴市场国家
之间就实质性问题进行开放及建设性的讨论和研究，以寻求合作并促进国际金融稳定和经济持续增长。 
⑤ 金融稳定理事会的前身为金融稳定论坛（FSF），是七个发达国家为促进金融稳定体系而成立的合作组织。
2009 年 FSF 成员扩展至所有 G20 成员国，并更名为 FSB。 
⑥ 下文均将财务会计准则委员会称为“FASB”。 
⑦ 下文均将国际财务报告准则第 9 号称为“IFRS9”。 
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研究文献以及对 IFRS9 做出解读的基础上，分析了 IFRS9 对我国受金融工具会
计准则影响最深的主体——商业银行的影响，并以 X 银行为例分析了 IFRS9 的
应用，最后对我国商业银行和准则制定机构提出建议。 
1.1.2 研究意义 
本文的研究具有丰富的理论意义和现实意义： 
首先，IFRS9 自发布之日就备受瞩目，其完整涵盖了金融工具分类与计量、
金融资产减值和一般套期会计处理，本文回顾了 IFRS9 的发展历程并对其各部
分主要内容进行解读和评述，对比梳理了 IFRS9 与 IAS39 的异同，是对现有金
融工具准则理论研究文献的有益补充。 
其次，在理论研究的基础上，本文详细分析了 IFRS9 的实施对于我国商业
银行的影响，有助于商业银行理解国际财务报告准则变化带来的契机与挑战，并
对我国商业银行和准则制定机构提供建议，以期有助于我国金融工具会计准则的
国际趋同。 
最后，商业银行是我国金融机构体系的重要组成部分，也是金融工具会计准
则影响最深的主体，在金融工具会计改革的浪潮中将受到巨大冲击。第一，商业
银行的金融资产占总资产的比重较大，金融工具分类与计量的新规定将导致商业
银行金融资产结构和计量方式的改变；第二，IFRS9 采用了预期损失模型确认和
计量金融资产减值，与 IAS39 存在重大差异，商业银行不得不重新使用并适应
新的减值模型；第三，IFRS9 简化了套期会计适用条件，取消套期有效性量化规
定，将为商业银行全面运用套期会计，更直观地反映风险管理活动提供契机和条
件。因此本文分析了 IFRS9 对于商业银行的总体影响，并以 X 银行为例分析其
在商业银行中的应用，有助于理解 IFRS9 的变化，为 IFRS9 在商业银行的应用
提供良好借鉴，实现新旧准则转换的平稳过渡。 
1.2 研究思路与方法 
1.2.1 研究思路 
本文在研读相关文献的基础上，回顾了 IFRS9 的发展历程，对其各部分主
要内容进行解读和评述，梳理 IFRS9 与 IAS39 对应部分的异同，而后分析其对
我国上市商业银行的影响，并以在 H 股上市的 X 银行为例，分析 IFRS9 在我国
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商业银行中的应用，最后对我国商业银行应用 IFRS9 以及准则制定机构实现金
融工具会计准则的国际趋同提供建议。 
全文共分为六章，主要内容如下： 
第一章主要介绍本文的研究背景与意义，研究思路与方法，以及研究贡献与
局限。 
第二章主要介绍 IFRS9 的发展历程，在简要介绍 IFRS9 的基础上，回顾了
IFRS9 的出台背景与动因，详细梳理 IFRS9 各个部分的制定过程。 
第三章主要介绍与 IFRS9 有关的文献回顾，梳理了国内外对于金融工具会
计准则的相关理论的研究和对商业银行影响和应用方面的研究成果，为后文的进
一步研究提供基础和铺垫。 
第四章的主要内容是 IFRS9 的解读与评价，包括金融工具分类与计量，金
融资产减值和一般套期会计。主要涉及对各部分相关内容的阐述和介绍，并对比
分析了 IFRS9 与 IAS39 的异同。 
第五章按照金融资产分类和计量、金融资产减值以及一般套期会计的顺序分
析了 IFRS9 对我国上市商业银行的影响，并以 X 银行为例，分析了商业银行对
IFRS9 的应用以及面临的困难和挑战，为商业银行应用 IFRS9 提供有益借鉴。 
第六章为研究结论和建议，总结了 IFRS9 的主要内容，对其进行综合评价，
并阐述商业银行在应用 IFRS9 过程中可能面临的挑战，最后从商业银行和准则
制定机构两个角度分别提出应用 IFRS9 以及国际趋同的对策建议。 
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本文的研究框架如图 1-1 所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 本文研究框架 
1.2.2 研究方法 
本文主要以规范研究为主，案例研究为辅。 
首先，本文在回顾了 IFRS9 的发展历程和相关文献研究的基础上，从 IFRS9
的主要内容入手，分析各部分内容修订背后体现的理念，并与 IAS39 进行对比，
分析其异同，以及这种新变化对理论界和实务界的影响，这部分理论分析主要体
现规范研究的方法。 
其次，在理论分析的基础上结合我国银行业实务，分析 IFRS9 对我国商业银
行的总体影响，引用数据进行分析。 
最后，本文选取了 X 银行应用 IFRS9 的案例进行分析，围绕其金融工具分
类与计量、金融资产减值和一般套期会计的应用，分析我国商业银行对 IFRS9
的实施与应用，以及面临的困难和挑战，这部分采用了案例分析的研究方法。 
结论与建议 
绪论 
IFRS9 发展历程 IFRS9 文献综述 
IFRS9 主要内容与评述 
金融工具分类与计量 金融资产减值 一般套期会计 
X 银行案例分析 
对商业银行总体影响 
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1.3 研究贡献与局限 
1.3.1 研究贡献 
本文的研究贡献主要在以下几个方面： 
首先，虽然理论界和实务界对于金融工具会计的研究由来已久，自 2014 年
IFRS9 正式颁布起对其各部分最新内容进行全面研究的文献较少。本文具有一定
的前瞻性，通过梳理相关研究文献以及 IFRS9 的发展历程，并对其主要内容和
重难点问题进行详细归纳、总结和评述，有助于理解金融工具会计准则的变革动
因与历史沿革，指导财务报表编制者进行会计处理和信息披露，并形成对 IFRS9
相关研究的有益补充。 
其次，IFRS9 的颁布对于商业银行意义重大，影响深远。由于 IFRS9 在 2018
年 1 月 1 日正式生效，而采用 IFRS 的上市商业银行需要在财务报表中披露上年
数字，意味着 2017 年新旧准则将并行，如何应用 IFRS9 并实现新旧准则的平稳
过渡是商业银行面临的难题，但是现有研究中分析其对商业银行影响的文献很少，
本文不仅研究了 IFRS9 对商业银行的影响，而且以上市银行 X 为例，分析了其
在 X 银行中的应用，对于拟采用国际财务报告进行会计处理的其他商业银行具
有良好的借鉴意义。 
最后，本文在规范研究和案例分析的基础上，对商业银行和准则制定机构提
出了对策建议，对各主体成功应用 IFRS9 以及我国金融工具会计准则的国际趋
同具有一定的帮助。 
1.3.2 研究局限 
本文的局限性主要体现在以下方面： 
首先，金融工具会计准则属于金融学和会计学学科交叉领域，且准则内容较
为复杂和繁琐，研究完成之时新的模型系统尚未建立，因此定量分析较为简单，
且在一些细节问题的分析上难免有所疏漏。 
其次，IFRS9 的成功实施与应用是商业银行面临的一大难题，笔者缺乏银行
业实务经验，对一些实务问题的考虑可能不够成熟和完善。
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2 IFRS 金融工具准则的发展历程 
2.1IFRS 金融工具准则基本概况 
2.1.1IFRS 金融工具准则概述 
2014 年 7 月，IASB 发布国际财务报告准则第 9 号——金融工具（IFRS9），
全面取代国际会计准则第 39 号——金融工具：确认和计量（IAS39）。IFRS9 是
IASB 和 FASB 联合项目的成果，包括三个部分：金融工具分类与计量、金融资
产减值和一般套期会计。这三个部分分别与 IASB 联合项目组三个阶段的工作成
果对应。在这三个阶段的工作中，IASB 联合项目组共发布了 6 份征求意见稿、1
份讨论稿和 1 份补充文件①，收到来自全球各界数以千计的反馈函件，并接受了
许多宝贵意见和建议。IFRS9 将于 2018 年 1 月 1 日正式实施，允许提前采用。
IFRS9 的发布是国际会计准则史上具有里程碑意义的事件，不仅意味着经过各方
数年的艰苦努力，一个涵盖完整框架的，更加成熟的金融工具国际会计准则终于
问世，其完善的分类和减值规则，以及简化的套期会计处理也将增加财务报告的
透明性、可比性和决策有用性，使全球范围内的财务报告编制者、使用者、审计
师和市场监管者受益。 
2.1.2IFRS 金融工具准则出台动因 
IFRS9 的出台是国际会计准则趋同下的产物，也是对现有会计准则实施与应
用过程中呈现出的弊端进行推敲反思的成果，更体现出 IASB 改进全球财务报告
环境和质量的重要决心。 
首先，早在 2002 年，IASB 和 IASB 签署了“诺沃克协议”（Norwalk Agreement），
为了消除国际财务报告准则（IFRS）和美国公认会计原则（GAAP）之间的重大
差异，IASB 和 FASB 决定启动多个联合项目对特定的会计准则进行修订，加速
会计准则国际趋同的进程，金融工具会计准则便是其中之一。 
其后，金融危机的爆发加速了金融工具联合项目的进程，也使 IAS39 的种种
弊端更清晰地呈现。IAS39 由于其复杂性给财务报告编制者带来很大压力，也无
法满足财务报告使用者的需求，来自各方的建议和敦促加速了 IFRS9 的出台。 
IAS39 的弊端主要反映在以下几个方面： 
第一，IAS39 对于金融工具确认和计量的规定过于复杂。在金融资产确认与
                                                             
① 参见 IFRS 官网: www. http://www.ifrs.org 
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